





Beberapa mahasiswa pendatang memiliki pengalaman yang sama, 
namun beberapa diantaranya juga memiliki pengalaman yang berbeda, hal 
itu dapat diakibatkan oleh faktor internal seperti pola pikir dan 
perkembangan psikologis, juga faktor eksternal seperti penngaruh 
lingkungan. Skripsi Tugas Akhir Peciptaan yang berjudul “Akomodasi 
Mahasiswa Pendatang dalam Fotografi Ekspresi” ini berisi muatan-muatan 
tentang pengalaman beberapa mahasiswa pendatang yang datang dari 
berbagai daerah dan berbagai latar belakanng. 
Mulai dari kesulitan hingga hal menarik dapat dirasakan 
mahasiswa pendatang dalam berakomodasi di tempat baru khususya Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Skripsi Tugas Akhir ini juga dapat dijadikan bahan 
berbagi pengalaman. Dimulai dari pengalaman empiris penulis hingga 
pengalaman dari beberapa mahasiswa pendatang lainnya disajikan dengan 
visual fotografi ekspresi. 
B. Saran 
Beberapa kendala yag ditemukan diantaranya adalah kesulitan 
dalam menyeleksi subjek yang akan difoto, mulai dari pemilihan daerah 
asal, hingga pemilihan cerita atau pengalaman serta latar belakangnya. 
Kendala lainnya juga dalam hal menyinkronkan jadwal pemotretan dengan 
subjek yang berasal dari berbagai institusi. 
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Melihat kendala yang muncul dalam rangkaian proses penciptaan 
karya Tugas Akhir, maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan 
mempersiapkan segala hal dengan matang serta memperluas link dengan 
banyak sharing terhadap mahasiswa-mahasiswa pendatang. Selain itu juga 
perlu menata jadwal sebaik mungkin dan berusaha tepat waktu. Menjaga 
kondisi tubuh juga merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu, pola 
konsumsi hingga pola istirahat yang teratur juga sangat diperlukan untuk 
menjaga tubuh agar selalu sehat dan lancar menjalani proses pembuatan 
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